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NOVE KNJIGE
J o s i p  W e i s s g e r b e r ,  OSNOVNI ZAKON SVEMIRA, Biblioteka  
Obnovljenog života, Filozofsko-teološki Institu t Dl, Zagreb, 1972. — 
Narudžbe prim a: Uredništvo Obnovljenog života, Zagreb, Jordanovac 110.
J e a n  G u i t t o n, STO VJERUJEM (preveo Radovan Grgeč), »Novi 
vidici«, HKD sv. Ćirila i Metoda, Zagreb, 1972. — Narudžbe prim a: 
HKD sv, Ćirila i Metoda, Zagreb, Trg k ra lja  Tomislava 21.
D im  i t  r i  j e B o g d a n o v i ć ,  LIKOVI SVETITELJA (ćirilicom), Beo­
grad, 1972. — Izdao i narudžbe prim a: Glavni savez udruženog pravo­
slavnog sveštenstva SFRJ, Beograd, Francuska 31.
T e r e z i  j a  H o  r v a t  — M i r j a m  Š u r j a n  — A n a s t a z i j a  
T r o b e n t a r ,  PŠENIČNO ZRNO — DOBRA MAJKA KLAUDIJA 
BOELLEIN, Varaždin, 1972. Cijena 8 din. — Narudžbe prim a: U ršulin- 
ski samostan, Varaždin, ul. 27. srpn ja  3.
S t j e p a n  K r č m a r ,  SMRT KOJA NAS NE ZAOBILAZI, Zagreb, 
1972. Cijena 12 din. — N arudžbe prim a: Ćirilometodska knjižara, Zagreb, 
Kaptol 29.
S t j e p a n  D ž a l  t o,  SELO SVAĐALOVO, HKD sv. Ć irila i Metoda, 
Zagreb, 1972. Cijena 20 din. Narudžbe: HKD sv. Ćirila i Metoda, Za­
greb, Trg k ra lja  Tomislava 21.
UPOZORAVAMO da još imamo na raspolaganju stotinjak kom ada knjige 
BUDUĆNOST ČOVJEKA od P ierrea Theilharda de Chardina. Ova do 
sada jedina prevedena Charđinova knjiga na hrvatski jezik otkriva u nizu 
eseja sintezu poznate autorove vizije o jedinstvu svijeta i njegovoj k o n ­
vergenciji prem a točki Omega, koja predstavlja proslavljenog Krista.
Knjiga je vrlo ukusno opremljena, ima 317 stranica Cijena joj je 45 din. 
Narudžbe prim a: Uprava Crkve u  svijetu, 58000 Split, Zrinsko-Franko- 
panska 11.
I s p r a v a k
U broju  2/1972. u  članiku Kako egzistencijalizam gleda na čovjeka u  
društvu  potkralo se više pogrešaka u bilješkam a na str. 156-158. Ispravni 
su slijedeći navodi: bilijeSka 52. Marcel, Journal M éthaphisique, str. 52;
— 53. Jaspers, Philosophie II, str. 385; — 54. Isti, Der philosophische 
Gltmbe, s tr. 73; — 55. SoJ^a I, str. 134; — 56. P ut’ 50, str. 49; — 57. 
Gemeinschaft und Gesellschaft, Leipzig, 1887; — 58. Kuničić, Katolička  
sociologija, s tr. 1; — 59. Svi praktički drugačije postupaju; — 60. B er- 
djajev, Ja i m ir objektov, s tr. 165; — 61. Zimmermann, Uvod u  filozo­
fiju , str. 299; — 62. Al Naber, Philosophia existentiae, str. 64-5; 31-2;
— 63. Filozofija, 1960, str. 64.
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To je  naslov i motto ove doista zanimljive knjige. Ona nam  se u ovo naše 
doba nem irnih traženja nudi kao jedno osvježenje. Otvorena svim suvre­
menim zbivanjima, poetički ponesena kroz debele naslage misaonih i egzi­
stencijalnih problema, zabrinuta za čovjelea i njegovu budućnost — ova 
zbirka eseja ne želi biti ni puka reportaža ni znanstvena teza. Upriličer.a 
m entalitetu današnjega čovjeka, senzibilna na  sva zbivanja i mnogostru­
kost životnih aspekata, ona je u biti svjedočanstvo i poruka jedne kulturne 
radnice, književnice, i redovnice našega vremena.
Misaone refleksije, životne analize, teološka osvjetljenja i asketsko-misli- 
čki putovi povezani gipkošću stila i brojnim literarnim  ilustracijam a čine 
ovo djelo zanimljivim tako da se s užitkom čita poput vješto sročene živo t­
ne reportaže.
K njiga je vrlo ukusno oprnmljena. Cijena joj je  35 din.
Narudžbe prim a: Samostan sv. Klare, 58000 Split, Rade Končara 29.
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